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は 56.2％である。前年度より 0.5 ポイント低下した
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える。実際に、2012 年 12 月末までに退学した 1年




















図 1　中退を考えたことがあるか（3科合計） 図 2　中退を考えた理由（1年生学科別）（複数回答）
図 3　中退を考えた理由（2年生学科別）（複数回答）






































食物に関しては 2 年生の 7 月から数値が少し上が
り、多少の上がり下がりはあるものの、11 月まで
若干高めの数値が続いている。短大生活も 2 年生の





















A　在籍者の平均　（点） 34.93 28.27 38.63 69.67
B　退学者平均（点） 29 26.8 40.8 44
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図 6　学校を続けられた理由（1年）（複数回答） 図 7　学校を続けられた理由（2年）（複数回答）
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